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Проведено аналіз механізмів затиску шпинделів фрезерних верстатів. Встановле-
но, що найбільш поширеними та використовуваними є гідравлічні та пневматичні сис-
теми, при яких затиск здійснюється, як правило, з допомогою пакетів тарільчастих 
пружин, а розтиск – з допомогою гідро- або пневмоприводу. Із зростанням швидкостей 
різання, зростають і відцентрові сили, що в свою чергу вимагає підвищення надійності 
затиску. Внаслідок аналізу тенденцій розвитку механізмів затиску встановлено, що од-
ним із напрямів вдосконалення механізмів затиску верстатів є зменшення витрат енергії 
на процес затиску [1]. Одними з найбільш економічних і безпечних є приводи затиску у 
яких замикання силового контуру відбувається шляхом самогальмуванням, оскільки 
після досягнення необхідного зусилля затиску вони відключаються від джерела жив-
лення і підтримують зусилля затиску навіть при аварійній втраті живлення верста-
та [2,3].  Обґрунтовано доцільність і переваги використання електромехнічних приво-
дів затиску та самогальмуючих передач в конструкціях затискних механізмів вертика-
льно-фрезерних верстатів. Розроблено структурну схему затискного механізму, що 
складається з джерела енергії, комутатора, електродвигуна, самогальмуючої передачі 
(гвинт-гайка ковзання), та затискного механізму (багатопелюсткової цанги) для затягу-
вання та затиску шомпола допоміжного інструменту. Запропоновано принципову схему 
механізму. Представлено створену конструкцію електромеханічного привода затискно-
го механізму. Для запропонованої конструкції та підібрано двигун. Особливостями ро-
боти електродвигуна у складі приводу затиску є: 1) пуск двигуна; 2) повторно-
короткочасний режим роботи – двигун вмикається лише на період затиску чи розтиску; 
3) вимикання електродвигуна. Здійснено розрахунки необхідних сил затиску, а також 
сили затягування. Проведено підбір та розрахунок передачі гвинт-гайка, а також інших 
елементів. Розроблено 3-D модель механізму затиску та методом кінцевих елементів 
проведено його силовий аналіз. Результати проведених досліджень роботи затискного 
механізму запропонованої конструкції створюють передумови для підвищення ефекти-
вності їх проектування, розширення сфери застосування та більш повного використан-
ня можливостей. 
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